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Segala Puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat,Taufiq dan 
Inayah-Nya sehingga pada kesempatan ini kami bisa menyelesaikan kegiatan 
Kuliah Kerja Nyata Ekuivalen.Kuliah Kerja Nyata Ekuivalen kali ini sangat 
berbeda dengan biasanya karena kami melaksanakan dan memberikan infomasi 
serta edukasi kepada masyarakat secara daring dikarenakan adanya pademi covid-
19 ini.Dalam pelaksanaan KKN ini,kami banyak mendapat bimbingan dan saran-
saran dari berbagai pihak sehingga kegiatan KKN ini dapat terlaksana dan 
terselesaikan dengan baik. 
Untuk itu kami menyampikan terima kasih kepada: 
1. Dr.Muchlas, M.T, selaku rektor Universitas Ahmad Dahlan. 
2. Bapak Drs. Purwadi, M.Si., PH.D, selaku Kepala Pusat KKN dan Tim 
Task Force Kuliah Kerja Nyata Ekuivalen Universitas Ahmad Dahlan 
yang telah membantu dan mengarahkan kami dalam menjalankan tugas 
Kuliah Kerja Nyata Ekuivalen. 
3. Bapak Dr. Fatwa Tentama, S.Psi., M.Psiselaku Dosen Pembimbing 
Lapangan yang telah membantu kami dalam melaksanakan Kuliah Kerja 
Nyata Ekuivalen. 
4. Seluruh teman-teman online yang sudah ikut berpartisipasi dalam 
melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata Ekuivalen. 
Semoga Allah SWT senangtiasa melimpahkan Rahmat Hidayat serta Inayah-Nya 
kepada kami semua sehingga kita selalu diberikan kelancaran didalam semua 
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urusan. Dengan disertai doa semoga Allah SWT menerima semua apa yang 
mereka berikan sebagai amal ibadah dan mengampuni kesalahan mereka. Amin 
Oleh karena itu kami memohon maaf kepada semua pihak atas kesalahan dan 
kekurangan kami dalam menjalankan kegiatan Kuliah Kerja Nyata Ekuivalen 
yang dilakukan melalui daring facebook dapat bermanfaat bagi kami dan seluruh 
masyarakat. Penyusun menyadari bahwa didalam penulisan laporan ini masih ada 
kekuarangan maka dari itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan 
untuk kami perbaiki untuk penulisan selanjutnya. 
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